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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
4■111,
Las dilposídones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Sobreatribuciones
y demás que se expresa del Jefe de E. M. de la división de
cruceros.- Aprueba entrega de mando de los buques que
exifi-esa.-Destino al C. de C. don M. Romero.-Autariza
construcción de luc,manos.
SECCION DEL PERSONAL.-Concede enganche al perso
nal de marinería que expresa.-Nombra instructor de
aprendices fogoneros a un cabo fogonero.-Concede ingre
so en la Armada de un fogonero particular.-Nombra Tri
bunal. de exámenes para ingreso en la Escuela Naval Mili
tar. Concede condecoraciones de San Hermenegildo al
personal que expresa.- Sobre concesión de placa de San
Hermenegildo al Maquinista Inspector don G. Rego.
SECCION DEL MATERIAL.-Nombra operarios de tercera a
dos aprendices .-Dinpune adquisición de varios aparatos.
Fija longitud de onda que deben emplear las estaciones ra
diogoniométricas.-Aprueba modificaciones en los cargos
que expresa.
SECCION DE INGENIEROS.-Dispone se incluya entre las
pinturas usadas en la Armada las de la Sociedad 'Marina
y Compañía'.
INTENDENCIA GENERAL-Declara con derecho a dietas las
comisiones que expresa -Dispone enajenación del cañone
ro («Marqués de la Victoria y del aviso «Urania' sin for
malidades de subastas.
RECOMPENSAS.-Concede cruz de tercera clase del Mérito





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación de V. E.,
fecha 3 del pasado febrero, con la que acompañaba otra
del Contralmirante Jefe de la División de cruceros, re
lativa a atribuciones, honores militares y prerrogativas
anexas al cargo que de Jefe de Estado Mayor desempeña
el Capitán de Fragata embarcado al efecto en dicha Di
visión, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Direc
ción General de Campaña y Servicios de Estado Mayor,
y oído el parecer de la junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien disponer, que el referido Capitán de Fra
gata, Jefe de Estado Mayor de la División de cruceros,
ejerza dicho cargo con todas lás atribuciones, preeminen
cias y honores militares que establecen y que se derivan
de los artíiculos correspondientes del Título VI, Trata
do 2.° de las Ordenanzas de 1793.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Presidente de la Junta Superior de la Armada,
Comandante General de la Escuadra y Director General
de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
Señores...
Entregas de mando.
Su Majestad el Rey (q. D. g.). de conformidad con
lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
d los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del crucero Extreniaduria efectuada
el día 19 de agosto último por el Capitán de Fragata don
José Pérez Ojeda al Jefe de igual empleo D. Antonio
Guitián Arias.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conoci
mientó y demás efectos en contestación a su escrito nú
mero 2.148, fecha 24 del citado mes de agosto, con el
que remitía la documentación correspondiente a la men
cionada entrega de mando.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid, 23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sr. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
o
Su Majestad el Rey (q. D. de conformidad con
lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
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de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del guardacostas /Tad-Mit/uva,
efectuada el día 21 de septiembre último por el Teniente
de Navío D. Vicente Agulló y Asensi de Cano al de igual
empleo D. Enrique López Diéguez.
Lo qtke de- Real orden digo -a -V. S. para su conoci
miento V -demás efectos y en contestación a su escrito•
24 de septiembre Pasado con ,e1 citie remitía la documenta
ción de Ia mencionada 'entrega dé mando.—Dios guarde
a V. S. muchos años.—Madrid, 26 de noviembre de T92Y.
GARCÍA.




Excmo. Sr.: Sin perjuicio de su actual destino, se nom
bra Auxiliar de la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, Jefe del Registro General, al
Cápitán de Corbeta D. Manuel Romero Barrero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Personal
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor y los informes emitidos
por la Sección de Ingenieros e Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien autorizar la construcción de
lucernarios en dicho Ministerio, según planos y presupues
to presentados por la Casa "La Veneciana", de esta Corte.
y cuyo importe asciende a la cantidad de cuatro mil qui
nientas veinte pesetas ochenta céntimos (4.520,80 pesetas),
cuya construcción deberá. hacerse por la Contrata de las
obras y con cargo a lo consignado para imprevistos en el
presupuesto de las mismas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
• efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
26 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado 1\ilayor, General Jefe de la Sección de Ingenie






Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los intere
sados, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Gene
ral de este Ministerio, se ha servido conceder la vuelta al
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al
personal de marinería que figura en la relación que a conti
y1c7--- 1 e Or (21 tiem)o v can1pn1:a que en la mis
ma se expresa, siendo destinados al Departamento que al
frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe




Cabo de mar Andrés Gil Gabarrón, tres años en prime
ra, Departamento de Cartagena.
Cabo de artillería Francisco Moya Sánchez, ídeni al in
tenor, Departamento de Cádiz.
Cabo de cañón Evaristo Martínez Lorenzo, ídem al :In
terior, Departamento de Ferrol.
Fogonero preferente Antonio López Martínez, ídem al
anterior, Departamento de Cádiz.
Idem íd. Arturo González López, tres arios en segunda.
Departamento de Cartagena.
Id.em íd. Luis Mata Gil, ídem al anterior, Departamento
de Cádiz.
Idem íd. Daniel Corbeira Abeledo, tres arios en primera..
Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, ha tenido a
bien aprobar la propuesta formulada por la Comandancia
General de la Escuadra proponiendo como instructor de los
aprendices fogoneros de la dotación del crucero Príncipe
Alfonso al cabo de fogoneros Juan Pintos Loureiro, en 1-e
levo del de igual clase Germán Rodríguez Sueiras.
De Real orden lo digo -a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madríd,
24 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
.w•■••••■■••••■0IN*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder, de conformidad con lo informado por la Sección
del Personal e Intendencia General, ingreso en la Armada
para efectuar prácticas en calderas de petróleo y en las
condiciones determinadas por la Real orden de 15 de jumo
de 1927 (D. O. núm. 131), al, fogonero particular Francis
co Hernández García, al cual se destina a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
24 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Comandante General de la Escuadra.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, 1-ka tenido a bien disponer que él Tribunal de
exámenes para él ingreso en la Escuela Naval Militar co
mo aspirantes de Marina, exámenes que han de 'dar prin
cipio en esta Corte el día 1.° de junio de 1929, quede cons
tituido en la siguiente forma: Presidente, Capitán de Na
vío l). julio Suanzes Carpegna ; Vicepresidente, Capitán
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de Fragata D. Joaquín García del Valle; Vocales, Capi
tanes de Corbeta D. Rafael García Rodríguez, D. José
Cabezas Carlés y D. Pedro Lapique Suárez ; Vocales su
plentes, Capitán de Corbeta D. José Sierra Carmona y
Teniente de Navío D. Ricardo Benito Perera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Director General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor, Capitanes Genel-ales de los Depar-.
lamentos de Cádiz y Cartagena y Generales Jefes de las
Secciones del Personal y Material.
Hj.
Orden de San Hermenegildo.
Publica que por Real orden expedida por el Ministerio
del Ejército en 26 de octubre próximo pasado, se ha con
cedido al personal de la Armada que a continuación se re
laciona las condecoraciones de la Orden de San Hermene
giklo que se expresan, con la antigüedad que a cada uno
se le señala.
21 de noviembre de 1928.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...













D Wenceslao Benítez e Inglot. .
D Quirino Gutiérrez Gutiérrüz
D. Manuel de Mendivil y Elio .
D. Félix Batarreche Díez de Bulnes
D Enrique Herreros Castro
D Juan Antonio del Rivero Coca.
D M ,nuel Durán Piriero
D José M. Sánchez Ferrauut





iPlaca.. i 31 diciembre 1927
Diem 6 marzo 1928
Idem 22 junio 1928
Idem 26 junio 1928
hiem 7 marzo 1928
Cruz. 9 julio 1923
Idem 2 julio 1927
Idem 12 enero 1928
Idem 24 abril 1928
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra, en Real orden
de 14 del actual, dice a este Ministerio lo siguiente:
"Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de fecha seis del mes ac
tual, dice a este Ministerio lo siguiente: Con Real orden
manuscrita del Ministerio de Marina, en catorce de julio
último se remitió a esta Asamblea la adjunta documentada
propuesta sobre Placa de la Orden del Maquinista Ins
pector de la Arimada D. Gerardo Rego Blanco.—Pasado
el expediente al Fiscal en cinco de octubre próximo pasa
do, expuso lo que sigue: Que con fecha catorce de julio
último es propuesto para la Placa de San Hermenegildo
el Maquinista Inspector de la Armada D. Gerardo Rego
Blanco.—De los antecedentes que se unen resulta que por
acordadia de la Asamblea de veinticinco de mayo de mil
novecientos veintiséis le fué concedida la pensión en la
Cruz, al cumplir los ocho arios en posesión de la misma,
sin que se formulase la propuesta de Placa que le corres
pondía y que debió cursarse al cumplir las condiciones
exigidas por el ;Reglamento, o sea al reunir treinta y cin
co arios de servicios y veinte en el empleo de oficial o
asimilación al mismo.—Como quiera que dichas condiicio
nes las reúne con exceso en la actualidad, procede anu
lar la Real orden circular de siete de junio de mil 110Ve
cientos veintiséis (D. O. núm. 126) de concesión de pen
sión de Cruz, otorgándole la Placa con la antigüedad de
seis de noviembre de mil novecientos veintidós, fecha en
que cumplió los plazos reglamentarios sin notas.—Confor
me la Asamblea con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo participo a V. E. para la resolución de S. M."—Y ha
biéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), con la pre
inserta acordada, ha tenido a bien resolver como en la
preinserta se propone."
Y de la propia Real orden lo traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ariós.—Madrid, 21 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción die Marina en la Corte, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado




Excmo. Sr. : Como consecuencia de la propuesta cursa
da por el Capitán General del Departamento de Cartagena
para cubrir dos plazas de operarios de tercera clase, ajus
tador y regulador de torpedos, respectivamente, vacantes
en el Ramo de Armamentos de aquel Arsenal a favor de
los aprendices Francisco Conesa Fernández y Lorenzo Sas
tre Puche, y habiéndose cumplido todos los requisitos re
glamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la propuesta de referencia y nombrar a los cita
dos para la clase de tercera de la Maestranza de la Ar
mada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material.
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten




Excmo. Sr. : Consecuente a escrito número 2.643, fe
cha 3 de octubre último, del Director de la Escuela de
Aeronáutica proponiéndolo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del Material y Dirección de
Aeronáutica, así corno con la Intendencia General e In
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tervención Central, se ha dignado disponer, que por laComisión de Marina en Europa, al amparo del punto 1.°del artículo 56 de la vigente lev de Hacienda Pública,
se adquiera de la Casa "Barr a'nd Stroud" un aparato
escucha para denunciar la aproximación de aviones, tipoV. D. 2.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. quede concedido el crédito de tres mil doscientas setenta y seis pe
setas (3.276 pesetas), reservado para este servicio en el
concepto "Material para la Escuela de Aeronáutica Na
val", del capítulo II, artículo 2.°, del presupuesto, y quedebe ser situado a la orden del Jefe de la citada Comisión
de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de noviembre de 1928.
GARCÍA. -
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
y Director de la Aeronáutica Naval, Intendente General




Excmo. Sr. : Como resultado de escrito número 2.198,
de lo de agosto último, del Director de la Escuela de
Aeronáutica Naval, en que lo propone, y lo informado par
la Sección del Material y Dirección de Aeronáutica, Sección de Ingenieros, Intendencia General e Intervención
Central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
la adquisición por la Escuela de Aeronáutica de los 21
electromotores referidos en su orden de 17 del actual
(D. O. núm. 262) para otras tantas máquinas a instalar
en los nuevos talleres, así como conceder el crédito de
diez y siete mil cuatrocientas setenta y tres pesetas (17.473)
con cargo al concepto "Material para la Escuela de Aero
náutica Naval", del capítulo u, artículo 2.°, del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Maierial
y Director de la Aeronáutica Naval, Intendente General,




Excmo. Sr. : Como resolución de escrito número 1.329,
fecha 30 de abril último, del Director de la Escuela de
Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Sección del Material y Dirección de Aero
náutica, así como con la Intendencia General e Interven
ción Central, se ha dignado disponer la adquisición en
la plaza de Barcelona, por la Escuela de Aeronáutica Na
val, de los elementos siguientes, para restituir fotografías,
ofrecidos por la Casa "Aerotophograph", de Dresden :
Un aparato transformador A. T. G. 13 por 18 centí
metros, para placas, películas simples y películas en rodi
llos, equipo especial.
Dos círculos de inclinación y desviación con gradua
ción de I/I grado (graduación centesimal) ; y
Una escala para el movimiento del cuerpo de proyec
ción.
Para esta adquisición se concede sobre el concepto "Ma
terial para la Escuela de Aeronáutica Naval", del capítu
lo i 1, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de
ocho mil setecientas cincuenta pesetas (8.750 pesetas).Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material yDirector de la -Aeronáutica Naval, Intendente General, Or




Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por' la Sección del Material,
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento
acordado en la Conferencia Internacional de Wáshington,
que .entrará en vigor el 1.° de enero de 1929, ha tenido
a bien disponer :
1.° Que en el servicio de las estaciones radiogoniomé
tricas se empleará la onda de 375 K c/s (80o metros).
2.° Que las estaciones radiogoniométricas darán tam
bién las marcaciones a los buques que hagan las señales
de llamada v los signos de las marcaciones en la onda de
600 metros, para lo cual, dichas estaciones estarán en ob
servación en las dos ondas de 600 y 800 metros, transmi
tiendo siempre en la onda de 800 metros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien disponer que por quien corresponda se levanten re
laciones valoradas y duplicadas de aumento en el cargo del
torpedista de los buques que a continuación se expresan
que llevan torpedos W-533'4 de una o dos mantas, según
se indica.
Cargo del torpedista de los contratorpederos Sánchez
Barcáiztegui y Alsedo, una manta.
Cargo del torpedista de los cruceros Príncipe Alfonso
y Blas de Lezo, así como también al Reino Victoria Euge
nia, dos mantas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 11.947, de 31 de oc
tubre pasado, con el que remite relación de los efectos que
propone para ser alta en el cargo del Delineador del Ra
mo de Artillería y baja en el cargo del Condestable del
laboratorio del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja
de que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
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De ,Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación dle referencia.
Una prensa, grande, para planos de ferropru
siato, con su cristal, herrajes y carro-so




Excmo. Sr..: Visto el, escrito cursado por el Director
General de Cappaña con el número 808, de 25 de octubre
último, con el que remite relwciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario de la Ayudantía
Mayor de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1928.
GARCÍA,
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director




Un grupo convertidor de Dolo vatios para la
carga de acumuladores hasta 13 voltios con
Jo amperios, tipo "Garage", completo, con
cuadro, conjuntor, disyuntor, amperímetro y
_ reóstato... 500,00
Dos voltímetros de precisión hasta roo voltios. 70,00
Un voltímetro tipo E K 1, de 250 voltios... 90.0o
Un amperímetro E K 1, de 6o amperios... ... 83.0o
Un medidor de aislamiento con magneto, tipo
I S, 250 voltios 5.000.000 ohmnios... 265,00
Un galvanómetro, tipo G, número 300... ... 75,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 2.206. de 23 de octubre úl
timo, con el que remite relación de los efectos que propone
para ser alta en el cargo del Conserje de la Capitanía Ge
neral y baja en el cargo del mismo, S. M. e1 Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Sección del Ma
terial e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se in
serta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid.
23 de noviembre de 1928.
•GAR C
Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman




Quince litros de aceite especial para automó
viles„. •
• • • • • • • • • • • • •




Quince litros de aceite "Gargoyle Mobiloil"„
marca B. B. en verano, y marca A. en in




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Capitán General del Departamen
to de Cádiz y lo.informado por el Jefe del Ramo de In
genieros del Arsenal de la Carraca, se ha servido dispo
ner que las pinturas para fondos de buques fabricadas por
la S. en C. "Marina y Comp.a", de Bilbao, sean induí
das entre las usadas en la Marina de Guerra con el ca
rácter de nacional v de conformidad con el siguiente es
tado:
Clase de pintura. Superficie cubierta por
Kg de pintura.






-De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient
.
y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Capi






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confo.rmidad
can lo propuesto perr la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente, Reglamento apro
bad.° por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar la unida relación
de las comision,es del servicio desempeñadas por el per
sc\nal afecto a este Ministerio, sin perjuicio de la deta
llada comprobación que en unión de 1os documentos
que determina el párrafo 3.°, de la página 839 (prime
ra columna), del citado D'Amo OFICIAL, haya de practi
cár la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Reaa orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 10 de noviernbre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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DEL MINISTERIO DV.. MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la IntenOencia General d„e este Mi
nisterio y lo clspuesto, .en el, vigente Reglamento apro1-)a7
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas y viáticos reglamentarios, la comisión 'del Iservi
vicio desempeñada en Plymoutla, Portland y Portsmouth,
durante los Clla,s del, 18. dp julio al 8 de agosto pasados,
ambos inclusives, por nuestro agregado naval en Londres
con motivo de haber tenido que acompañar en su viaje
de instrucción a .los alumnos 'de la Escuela de Guerra
Naval.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 22 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
:




'Excmo. Sr.: No habiendo alcanzado ninguna de las
dos proposiciones presentadas en la tercera subasta cele
brada en este Ministerio en 20 de septiembre último para
la enajenación del cañonero Marqués de la Victoria el pre
do-tipo señalado para la misma, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Intendencia Ge
neral y con lo consultado por la Junta Superior de la
Armada, se ha servido declarar desierta la subasta de re
ferencia y disponer que la enajenación del menciondo bu
que se realice sin formalidades de subasta en esta Corte
con arreglo a los puntos 4.° y 5» del Real decreto de 26
de diciembre de 1884.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sr. Inten4e_pte General de este Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Por haber resultado desiertas las dos su
bastas celebradas, según lo declarado en Reales órdenes
de 18 de diciembre de 1926 y 12 de marzo de 1927 para
la venta del aviso de guerra Urania, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por esa
Intendencia General v con lo consultado por la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido disponer que la enaje
nación del mencionado buque se realice sin formalidades
de subasta en, esta Corte, con arreglo a los puntos 4» y 5.°
del Real decreto de 26 de diciembre de 1884.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1928.
GARCÍA.




Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta de recom
pensa formulada al efecto a favor del Capitán de Navío
D. Julio Suanzes Carpgna por los extrlordinakios ser
viFios prestados, como Ayudant,e Mmor dp. este Ministe
rio, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien conceder al
jefe propuesto la Cruz de tercera clase del Mérito
Naval,
con distintivo blanco, como comprendido en el vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz.
Lo que de Real orden digo a V-. E. paala su conoci,
-miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 16 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Director Ggtneral de. Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Perso




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Negociado de Recompensas de
este Ministerio, ha tenido a bien conceder al personal que
se relaciona las condecoraciones que al frente de cada uno
se expresan, por las atenciones recibidas a su paso por
Kiel con motivo del último viaje a Suecia:
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a
los Vicealmirantes señores Oldekop y Raeder y al Con
tralmirante señor Wulfingv.
-
Cruz de tercera clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Capitán señor See Rumann.
Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, a los Capitanes de Corbeta señores Krafft y Ca
naris.
Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
: blanco, a los Tenientes señores See Puttkamer y See
.Geisse.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
- miento y demás efectos.7--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 16 de noviembre de 1928.
GARCÍA.





Don Emilio Doce Carro, Alférez de Navío de la escala
de reserva auxiliar de las 430 Cuerpo General de la
Armada v Ayudante de la Comandancia de Marina de
Gijón,
Hago saber: Que por la Superior Autoridad del De
partamer;to de Ferrol se declaró acreditada la pérdida de
la libreta de inscripción marítima de Alfredo Rodríguez
Sierto, del Trozo de Noya, y en su consecuencia, queda
nulo y sin valor alguno el expresado documento, que de
berá ser entregado a cualquier autoridad de Marina por la
persona que lo encuentre o posea, bajo apercibimiento de
exigirle las responsabilidades que procedan si no lo efectúa.
Gijón. 12 de noviembre de 1928. El Juez instructor,
Emilio Doce.

















o Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario int:- Asti• lleros en Valencia y Tarragona 113:••Talleres ciJ reparación eia Barcelol L:o (Nuevo V I
o
, Valencia (Talleres Gómez) y Málagao oo




UNO EMBOLA DE Exrunives s. A.
111111111111111111111111110111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nilrocelulosay Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. - Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanflina.--Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.,-- Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.--Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—ijargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de piorno.--Cápsulas fulminantes,cebos y.. cargasiniciadoras.— Cartuchería trazante para -aviación. -Pgrrtbas incendiarias para ariación.—Material fumígeno de camparia.—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.1.11\10
A GAbOLJNA. BENZOL, ./LCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CAB‘.LLO-HORA
Grupos elecirOgeoos ELECTRO1
PARA ALUIViElf-za DO - E F i\ICAS CASINOS.
CONVENTOS BuOUES. ETC.. ETC.
PEDIR i-IEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOrORES
Y.ORUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR CE LA MON-tí GUERRA
EJERCIÍO ESPAHOL
Labc•rat-Dricp




o i O03 0Carnoneos en Barcelona, Efitlaga. Mhz, Uniagarcfa, Corcobién, Santander.O 9




















Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOS d1TOS DE CARBONES DE CEUTA, Se a o
O
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. ooo o
o
COMPI2 BEIIEBAL CAMBIA DE S. A.
o
o
o
o
o
